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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
 
ᮏ論文ࡣࠊ高機能自閉症者࡟࠾ࡅࡿ対人的相互作用㸦以ୗࠊ対人的相互交΅࡜ࡍࡿ㸧ࡢ
㞀害ࡢ要因࡜ࡋ࡚ࠊ自己ࡢ⾜Ⅽࢆ理解ࡍࡿࡇ࡜ࡢ困㞴ࢆ仮定ࡍࡿࡇ࡜ࡢ妥当性࡟ࡘい࡚実
証的検証ࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢ࡛あࡿࠋ 
 第 1 章࡛ࡣࠊ自閉症ࡢ定義ࢆ整理ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ対人的相互交΅࡟࠾ࡅࡿ問題ࡢ多様性
ࢆඛ⾜研究ࡢࣔࢹࣝࢆ基࡟示ࡋࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ発㐩過程ࡸ知的㞀害ࡢ影響࡟ࡼࡗ࡚問題ࡢ
現ࢀ方ࡣ変わࡗ࡚ࡃࡿࡶࡢࡢࠊࡑࢀࡽ࡟ࡣ共通ࡢ要因ࡀ想定ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆ指摘ࡋࡓࠋ 
ࡍ࡞わࡕࠊ自閉症者࡟࠾ࡅࡿ対人的相互交΅ࡢ㞀害ࡢ要因ࡣࠊ心ࡢ理論課題࡛ࡢ成績ࡢప
ࡉࢆ根ᣐ࡜ࡋ࡚ࠊ௚者ࡢ心的状態ࢆ理解ࡍࡿࡇ࡜ࡢ困㞴ࡀ想定ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ第 2
章࡛ࡣࠊ自閉症者࡟࠾ࡅࡿ心ࡢ理論課題ࢆ実施ࡋࡓඛ⾜研究ࢆ検討ࡋࠊ高機能自閉症者ࡣ
心ࡢ理論課題ࢆ通過ࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ対人的相互交΅࡟࠾い࡚様々࡞問題ࢆ引ࡁ起ࡇࡋ࡚い
ࡿࡇ࡜ࢆ指摘ࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘい࡚ࡣࠊ心ࡢ理論課題࡟࠾ࡅࡿ௚者ࡢ心的状態࡟ࡘい࡚
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直観的࡞࡛ࣞ࣋ࣝ理解ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ言語的推論࡟ࡼࡗ࡚理解ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ実㝿ࡢ対人
的相互交΅࡛௚者ࡢ心的状態ࢆ見誤ࡿࡇ࡜ࡀ多いࡇ࡜ࡸࠊ௚者ࡢ心的状態ࢆ言語的࡟推論
ࡋ࡚共感的࡟理解ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋいࡇ࡜࡞࡝ࡢㄝ明ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢࡼう࡞
ㄝ明ࡣࠊあࡃࡲ࡛ࡶ心ࡢ理論課題ࢆ通過ࡍࡿ方略࡟着目ࡋࡓࡶࡢ࡛あࡾࠊ実㝿ࡢ対人的相
互交΅場面ࢆྲྀࡾୖࡆࡓ研究ࡣ⾜わࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 対人的相互交΅ࢆ自己࡜௚者ࡢ⾜Ⅽࡢ連鎖࡜捉えࡿ࡞ࡽࡤࠊ自己ࡢ⾜Ⅽ࡟注目ࡋࠊ相互
交΅過程ࡢ中࡛⾜Ⅽࢆ調整ࡋ࡚いࡃࡇ࡜ࡣ㔜要࡞役割ࢆ果ࡓࡍࠋ第 3 章࡛ࡣࠊ自己ࡢ⾜Ⅽ
࡟関ࡍࡿ理解ࠊ࡜ࡾわࡅࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜンࢢࡢ機能࡟着目ࡋࠊඛ⾜研究ࢆ整理ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ
高機能自閉症者ࡣࠊ自己ࡢ⾜Ⅽ࡟注目ࡍࡿࡇ࡜࡟困㞴ࡀあࡾࠊࡑࢀࡀ体験ࡢ想起ࡢ困㞴ࢆ
引ࡁ起ࡇࡍࡇ࡜ࡀ示唆ࡉࢀ࡚いࡓࠋࡓࡔࡋࠊ対人的相互交΅ࡢ枠組ࡳ࡟࠾い࡚ࠊ自己ࡢ⾜
Ⅽࢆ理解ࡍࡿࡇ࡜ࡢ困㞴ࡀ࡝ࡢࡼう࡞影響ࢆ及ࡰࡍࡢ࠿検討ࡉࢀ࡚ࡣい࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢ知見ࢆཷࡅ࡚ࠊ第 4 章࡛ࡣࠊᮏ論文ࡢ目的ࢆࠊ自己ࡢ⾜Ⅽࢆ理解ࡍࡿࡇ࡜ࡢ困
㞴ࡀ高機能自閉症者࡟࠾ࡅࡿ対人的相互交΅ࡢ㞀害ࡢ要因࡜࡞ࡿ࡜仮定ࡍࡿࡇ࡜ࡢ妥当
性ࢆ検証ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡇࡢ目的ࡢࡓࡵࠊ第 5 章࡛ࡣࠊ高機能自閉症者 1 ྡࡢ⾜動観察
࡟基࡙ࡁࠊ⾜Ⅽ間ࡢ因果関ಀࡢ理解࡟関ࡋ࡚検討ࡋࡓࠋ対象஦例ࡣࠊ௚者ࡢ⾜Ⅽ࡜結果ࡢ
因果関ಀࢆ理解ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࡞࠾࠿ࡘ௚者ࡢ心的状態࡟関ࡋ࡚適ษ࡟言及ࡋ࡚いࡓࠋࡑࡢ୍
方࡛ࠊ自己ࡢ⾜Ⅽ࡜結果ࡢ因果関ಀࢆ理解ࡍࡿࡇ࡜࡟困㞴ࡀあࡾࠊ௚者࠿ࡽ因果関ಀࢆㄝ
明ࡉࢀ࡚ࡶ納得ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ以ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ高機能自閉症者ࡣࠊ自己ࡢ⾜Ⅽࡀ
絡ࡴ場ྜࡢࡳ因果関ಀࢆ理解ࡍࡿࡇ࡜࡟困㞴ࡀあࡾࠊࡑࢀࡣ対人的相互交΅࡛ࡢ問題ࢆ引
ࡁ起ࡇࡋうࡿࡇ࡜ࡀ示唆ࡉࢀࡓࠋ 
 第 6 章࡛ࡣࠊ前章࡛得ࡽࢀࡓ知見ࡀࠊ発㐩過程࡟࠾い୍࡚㈏ࡋ࡚確ㄆࡉࢀࡿࡶࡢ࡛あࡿ
ࡢ࠿࡟ࡘい࡚ࠊྠ୍஦例ࡢ観察記録ࡢ縦断的検討ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ結果ࠊ対人的相互交΅ࡢ
経ᖺ変໬࡜ࡋ࡚ࡣࠊ1) ௚者࡬ࡢ乱暴࡞⾜Ⅽࡀ目立ࡘ時期ࠊ2) ௚者࡜ࡢ揉ࡵ஦ࡢ減少୍࣭
⥴࡟㐟ࡪ機会ࡀ増えࡓ時期ࠊ3) ௚者࡜ࡢ関ಀ୙調ࢆ頻繁࡟訴えࡿ 3 ࡘࡢ時期࡟ศࡅࡽࢀ
ࡓࠋ自己ࡢ⾜Ⅽ࡟関ࡋ࡚ࡣࠊ⾜Ⅽࡢ理⏤ࢆㄝ明ࡋࡓࡾࠊࡑࡢ内容ࢆ想起࣭཯省ࡋࡓࡾࡍࡿ
ࡇ࡜ࡢ困㞴ࡸࠊ自己ࡢ⾜Ⅽ࡜結果ࡢ因果関ಀࡢ理解ࡢ困㞴ࡀ発㐩過程ࢆ通ࡋ࡚確ㄆࡉࢀࡓࠋ
ࡓࡔࡋࠊ対人的相互交΅࡛ࡢ問題࡜ࡋ࡚顕在໬ࡋ࡚ࡃࡿࡢࡣࠊ3) ௚者࡜ࡢ関ಀ୙調ࢆ頻
繁࡟訴えࡿ時期࡛あࡿࡇ࡜ࢆ指摘ࡋࡓࠋ 
 ஦例研究࠿ࡽ得ࡽࢀࡓ知見ࡀࠊ௚ࡢ高機能自閉症者࡟ࡶ共通ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࡿࡢ࠿否࠿ࢆ
第 7 章࡛検証ࡋࡓࠋ⾜Ⅽ間ࡢ因果関ಀ࡟関ࡍࡿ課題ࢆ作成ࡋࠊ⾜Ⅽ者ࡀ自己あࡿいࡣ௚者
࠿࡟ࡼࡗ࡚因果関ಀࡢ理解࡟㐪いࡀあࡿ࠿࡝う࠿ࢆ学齢期ࡢ定型発㐩者࡜高機能自閉症
者ࢆ対象࡟検証ࡋࡓࠋࡑࡢ結果ࠊ定型発㐩者ࡣࠊ⾜Ⅽ者ࡢ㐪い࡟࠿࠿わࡽࡎ出来஦ࡢ因果
関ಀࢆ理解ࡋ࡚いࡓ୍方࡛ࠊ高機能自閉症者ࡣࠊ௚者ࡀ⾜Ⅽ者࡜࡞ࡿ場ྜࡣ因果関ಀࢆ理
解ࡋ࡚いࡓࡀࠊ自己ࡢ場ྜࡣࡑࡢ理解࡟困㞴ࢆ示ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ高機能自閉症
者ࡣࠊ対人的相互交΅࡟࠾い࡚自己ࡀ当஦者࡛あࡿ場ྜ࡟ࡢࡳ因果関ಀࡢ理解ࡀ困㞴࡜࡞
ࡿࡇ࡜ࡀ確ㄆࡉࢀࡓࠋ 
 以ୖ࠿ࡽࠊᮏ論文࡛ࡣࠊ高機能自閉症者ࡀ自己ࡢ⾜Ⅽ࡬注目ࡍࡿࡇ࡜ࡢ困㞴ࡣࠊࡑࢀ自
体ࡀ対人的相互交΅࡟࠾い࡚問題ࢆ引ࡁ起ࡇࡍࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ自己ࡢ⾜Ⅽ࡜結果ࡢ因果関ಀ
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ࢆ理解ࡍࡿࡇ࡜ࡢ困㞴ࢆ招ࡃࡇ࡜࠿ࡽࠊ対人的相互交΅ࡢ㞀害ࡢ要因࡜࡞ࡿ࡜結論࡙ࡅࡓࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ対人的相互交΅ࡢ㞀害ࡢ要因࡜ࡋ࡚ࠊ௚者ࡢ心的状態ࢆ理解ࡍࡿࡇ࡜ࡢ困㞴
ࢆ指摘ࡋࡓᚑ来ࡢㄝࡔࡅ࡛ࡣ୙十ศ࡛ࠊ自己ࡢ⾜Ⅽࢆ理解ࡍࡿࡇ࡜ࡢ困㞴ࡶࡲࡓྠ様࡟㔜
要࡛あࡿࡇ࡜ࢆ示唆ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡿࠋ 
 
 
< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
 
自閉症ࢆ特ᚩ࡙ࡅࡿ対人的㸦あࡿいࡣ社会的㸧相互作用ࡢ㞀害ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡣ主࡟ࠊ௚者
ࡢ心的状態ࢆ理解ࡍࡿࡇ࡜ࡢ困㞴࡜いう視Ⅼ࠿ࡽㄝ明ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ多࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ௚
者ࡢ心的状態ࡀ࡝ࢀࡔࡅ理解࡛ࡁ࡚いࡿ࠿ࡢ指標࡜ࡋ࡚ࠊࠕ心ࡢ理論ࠖ課題ࡢ成績ࡀ用いࡽ
ࢀ࡚ࡁࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ高機能自閉症者ࡸ࢔ࢫ࣮࣌ࣝ࢞症候群者ࡣࡇࡢ種ࡢ課題ࢆ通過ࡍࡿ࡟
ࡶ࠿࠿わࡽࡎࠊ対人関ಀ࡟࠾ࡅࡿࢺࣛࣈࣝࡀᚋࢆ⤯ࡓ࡞いࡇ࡜ࡶࡼࡃ知ࡽࢀ࡚いࡿࠋᮏ論文
ࡣࠊࡇࡢ問題࡟対ࡋ࡚᪂ࡓ࡞視Ⅼ࠿ࡽㄝ明ࡍࡿྍ能性ࢆ実証的研究࡟基࡙い࡚ᥦ起ࡋࡓࡶࡢ
࡛あࡿࠋ 
ᮏ論文ࡢࣘࢽ࣮ࢡ࡞Ⅼࡣࠊ第㸯࡟ࠊ஦例研究࠿ࡽ仮ㄝࢆ生成ࡋࠊࡑࢀࢆ課題設定場面࡟࠾
ࡅࡿ実験的研究࡟ࡼࡗ࡚検証ࡋࡓࡇ࡜࡛あࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ臨床的࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜実験的࢔ࣉ
࣮ࣟࢳࢆ車ࡢ両輪ࡢࡼう࡟᭷機的࡟結ࡧࡘࡅࡿ試ࡳ࡛あࡾࠊᮏ論文ࡣࡇࢀ࡟୍定ࡢ成ຌࢆ཰
ࡵࡓࡶࡢ࡜評価࡛ࡁࡿࠋ 
第㸰࡟ࠊ஦例࠿ࡽᑟ࠿ࢀࡓ仮ㄝࡣࠊࡇࢀࡲ࡛あࡲࡾ注目ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ筆者独自ࡢࡶࡢ
࡜いえࡿࠋࡍ࡞わࡕࠊ筆者ࡣࠊ高機能自閉症者ࡣ自己ࡢ⾜Ⅽ࣭言動࡟対ࡍࡿ気࡙ࡁࡀ୙十ศ
࡛ࠊࡑࡢ結果ࠊ཯省ࡸ洞察ࡢࡳ࡞ࡽࡎ想起ࡍࡽ࠾ࡰࡘ࠿࡞いࡓࡵࠊ対人関ಀࡢࢺࣛࣈࣝࡀ起
ࡇࡾࡸࡍいࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜考えࡓࠋ実㝿࡟ࠊ彼ࡽࡣ過去ࡢ出来஦࡟ࡘい࡚覚え࡚ࡣいࡿࡀࠊ
ࡑࡇ࡟自ศࡀ୙在࡛ࠊいわࡤ௚人஦ࡢࡼう࡟出来஦ࡢ記憶ࢆ語ࡿࡇ࡜ࡣࡇࢀࡲ࡛ࡶ数多ࡃ報
告ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡇ࡛筆者ࡣࠊ௚者ࡢ心的状態ࡢ把握ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ自己ࡢ⾜Ⅽࡸ言動࡟注
目ࡍࡿࡇ࡜࡟乏ࡋいࡇ࡜ࡶࠊ高機能自閉症者࡟࠾ࡅࡿ対人的相互作用ࡢ㞀害ࡢ㔜要࡞要因࡜
࡞ࡾうࡿ࡜仮定ࡋࡓࠋࡇࡢ仮ㄝࡣ୍般性ࢆࡶࡘࡶࡢ࡜ࡋ࡚支持ࡉࢀࡓ㸦第 7 章㸧ࠋ 
第㸱࡟ࠊᮏ論文ࡣࠊ高機能自閉症者ࡢ対人的相互作用࡟࠾ࡅࡿ௚者ࡢ心的状態ࡢ理解ࡢ㔜
要性ࢆ否定ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ発㐩ࡢ過程࡛ࡑࢀ࡟隠ࡉࢀ࡚いࡓ自己ࡢ⾜Ⅽ࣭言動࡟対ࡍࡿ
注意ࡸ気࡙ࡁࡢ୙十ศࡉࡀࠊ௚者理解ࡢ改善㸦࠾ࡑࡽࡃ言語的推論ࡢ発㐩࡟ࡼࡿ㸧࡜共࡟顕
在໬ࡋ࡚ࡁࡓ࡜ࡋࡓⅬ࡛あࡿࠋࡍ࡞わࡕࠊ対人的相互作用ࡢ㞀害ࡢ原因ࡣ複ྜ的࡛あࡾࠊ࠿
ࡘࠊ発㐩࡟ࡼࡾ様相ࡀࢲ࢖ࢼ࣑ッࢡ࡟変໬ࡍࡿྍ能性ࢆ示ࡋࡓ࡜いえࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ自閉
症者ࡢ㞀害ࢆ発㐩的視Ⅼ࠿ࡽ捉えࡿࡇ࡜ࡢ意義ࢆ改ࡵ࡚ᥦ起ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡿࠋࡓࡔࡋࠊᮏ論
文࡛ࡣࠊࡇࡢⅬ࡟関ࡋ࡚ࡣ஦例研究࡟ࡼࡿ問題ᥦ起࡟࡜࡝ࡲࡾࠊࡑࡢ検証ࡣ௒ᚋࡢ研究࡟委
ࡡࡽࢀࡓࠋ 
ࡇࡢࡼう࡟ࠊᮏ論文࡟ࡣṧࡉࢀࡓ課題ࡶあࡿࡶࡢࡢࠊ当ヱศ㔝࡛高い関心ࢆ集ࡵ࡚いࡿ㔜
要࡞ࢸ࣮࣐࡟ྲྀࡾ組ࡳࠊ᪂ࡓ࡞知見ࢆ積ࡳ㔜ࡡࡓࡇ࡜ࡣ高ࡃ評価࡛ࡁࠊࡑࡢ学術的࢖ンࣃࢡ
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ࢺࡣ᪁学ࡢ発展࡟寄୚ࡍࡿࡶࡢ࡜いえࡿࠋࡇࢀࡽࡢ研究成果ࡣ発㐩㞀害学ศ㔝ࡢ主要࡞学術
ㄅ࡟ࡶ掲載ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ理論面ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᮏ論文ࡣࠊ高機能自閉症者࡟対ࡍࡿ実践的࣭
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